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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
При здійсненні інвестиційної діяльності актуальним залиша-
ється питання використання сучасних підходів оцінки фінансо-
вих інструментів як головного елемента методу бухгалтерського
обліку. Правильність та адекватність застосування обраного ме-
тоду оцінки прямо впливає на фінансові та економічні показники
роботи суб’єкта діяльності.
Залежно від портфеля фінансові інструменти на кожну звітну
дату оцінюється:
⎯ за справедливою вартістю;
⎯ за собівартістю;
⎯ за амортизованою собівартістю.
За справедливою вартістю обліковуються усі фінансові активи в
торговому портфелі, інструменти хеджування та частину портфеля
на продаж, а саме: акції, за якими є котирування, та всі боргові цінні
папери. Що ж до акцій у портфелі на продаж, які неможливо оціни-
ти за справедливою вартістю то їх обліковують за собівартістю,
тобто за ціною придбання з урахуванням витрат на операцію.
За амортизаційною вартістю обліковуються виключно боргові
фінансові інструменти у портфелі до погашення, а також позики і
дебіторська заборгованість, не призначені для перепродажу. Така
схема обліку застосовується при придбанні фінансових інструмен-
тів з дисконтом або премією. За діючим нормами операція з амор-
тизації різниці між ціною придбання та сумою погашення по-
винна виконуватися із застосуванням ефективної ставки відсотка,
яка унеможливлює розрахунок реальної дохідності за фінансови-
ми інструментами. За портфелем до погашення та за портфелем
позик і дебіторської заборгованості також визначається факт
зменшення корисності.
Фінансові зобов’язання у торговому портфелі та інструменти
хеджування оцінюються за справедливою вартістю, а всі інші фі-
нансові зобов’язання — за амортизаційною собівартістю.
Технічно найскладнішою є оцінка за справедливою вартістю.
За МСБО під терміном «справедлива вартість» розуміють суму,
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достатню для придбання активу або виконання зобов’язань при
укладанні угоди між добре проінформованими, зацікавленими,
незалежними особами.
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Визначення справедливої вартості здійснюється або на основі
ринкових цін, або (при відсутності активного ринку) розрахунко-
вим способом. Наявність оприлюднених котирувань на активно-
му ринку зазвичай вважається найточнішим показником справед-
ливої вартості. Ринковим котируванням для наявного активу
відповідає поточна ціна попиту, а для фінансового зобов’язання
— ціна пропозиції. За відсутності інформації про ціну попиту і
пропозиції основою визначення поточної справедливої вартості
може слугувати ціна останньої угоди за умови, що з моменту її
проведення до звітної дати не відбулося істотних змін в економіч-
них умовах. Індикатором таких змін є, зокрема, ставка рефінан-
сування, рівень інфляції, біржовий індекс.
Іншим способом визначення справедливої вартості фінансових
інструментів є також розрахунок на основі середньо ринкових цін.
У разі, якщо неможливо визначити ціну фінансового інструмен-
ту будь-яким із зазначених способів, використовується розрахункові
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методи. Серед них — визначення справедливої вартості на основі
ринкової ціни аналогічного фінансового інструменту, яки оберта-
ється на ринку. Йдеться про наявність певних однакових умов щодо
цих інструментів, таких, зокрема, як кредитоспроможність емітента,
строк, що залишився до погашення боргу, валюта, в якій погашаєть-
ся заборгованість. Якщо наприклад, на ринку обертаються облігації
певного емітента, їх котирування можна використовувати для оцін-
ки векселів цього емітента за умови, що строк погашення векселів
збігається зі строком погашення облігацій.
МСБО 39 дозволено також використовувати загальноприйняті
методики розрахунку справедливої вартості фінансових інстру-
ментів. Для цього необхідно періодично тестувати ці методи оцін-
ки, перевіряючи їх коректність на фінансових інструментах, за
якими діє активний ринок.
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ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ
Венчурні інвестиції, що по суті є прямими, мають специфічні
особливості, що дозволяють відокремити їх від інших видів інве-
стицій [3]:
— венчурні інвестори виступають як фінансові посередники,
залучаючи капітал інвесторів і вкладаючи його безпосередньо в
акції компаній, що входять у їхній портфель;
— венчурні інвестори вкладають кошти тільки в приватні
компанії, що не котируються на фондовому ринку;
